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RESUMEN 
Green S.A.C. es una consultora que realiza estudios ambientales y es reconocida 
en su sector debido a su experiencia y su preocupación por la mejora continua en 
los servicios que brinda. Green S.A.C. realiza estudios ambientales para una amplia 
y variada cartera de clientes, los cuales pertenecen principalmente al sector de 
minería. 
La consultora ambiental Green S.A.C. ha realizado distintos estudios ambientales y 
en los últimos años se han detectado algunas deficiencias, principalmente en los 
proyectos de elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Estas 
deficiencias estaban relacionadas a la gestión de los proyectos, específicamente en 
la etapa de planificación. Los problemas que se detectaron han generado 
incremento sobre los costos planificados, extensión del tiempo de entrega del 
proyecto, deficiente gestión de riesgos, entre otros. 
Para dar solución al problema expuesto, en la presente tesis se ha propuesto una 
mejora de la gestión de proyectos de EIA en la consultora Green S.A.C bajo los 
lineamientos de la guía PMBOK en su quinta edición, se ha usado como caso de 
estudio el proyecto de elaboración del EIA del Proyecto Minero La Cumbre de la 
Compañía Minera Perú. 
Los objetivos específicos fueron: identificar las deficiencias que se presentaron en 
el caso de estudio; elaborar una propuesta para la optimización del proceso de 
gestión de proyectos para la consultora Green S.A.C; y evaluar el beneficio 
económico que tendría la propuesta de mejora. 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se ha revisado la información 
histórica de la elaboración de los EIA realizados por Green S.A.C, se realizó un 
análisis documentario y se aplicó los conceptos teóricos de buenas prácticas que 
se promueven en la guía PMBOK del Project Management Institute (PMI). Se ha 
escogido el PMBOK debido a que esta guía es un referente internacional en gestión 
de proyectos y propone buenas prácticas que han sido adecuadas para la presente 
investigación. 
  
La tesis contiene seis capítulos, en el primer capítulo se indicó el planteamiento 
teórico del proyecto, en el cual figura la descripción del problema, los objetivos, la 
justificación del problema, los alcances del proyecto y la viabilidad del proyecto. 
En el segundo capítulo se presentó el marco teórico, que incluyó: los antecedentes, 
el marco de referencia teórico y conceptual, y la hipótesis. 
En el tercer capítulo se estableció el planteamiento operacional, que incluyó la 
metodología de la investigación y de la propuesta de mejora. 
En el cuarto capítulo se explicó el diagnóstico de la situación actual, el cual incluyó 
la evaluación de los procesos involucrados y la identificación de los puntos de 
mejora. 
La propuesta de mejora se desarrolló en el capítulo V, que incluyó el análisis causa 
raíz, la descripción de la propuesta de mejora, su implementación y evaluación 
económica. La evaluación Costo – Beneficio de la propuesta se desarrolló en el 
capítulo VI y finalmente se presentaron las conclusiones y recomendaciones. 
Al término de la presente investigación, se concluyó que, ante el problema expuesto, 
será conveniente la implementación de la mejora de la gestión de proyectos de EIA 
en la consultora Green S.A.C, de acuerdo a los lineamientos de gestión de 
proyectos comprendidos en el PMBOK, debido a que se estiman buenos resultados 







Green S.A.C. is a consultant that performs environmental studies and is recognized 
in its sector due to its experience and its concern for the continuous improvement in 
the services that it provides. Green S.A.C. performs environmental studies for a wide 
and varied portfolio of clients, which mainly belong to the mining sector. 
Environmental consultant Green S.A.C. has carried out different environmental 
studies and in recent years detected some deficiencies, mainly in the studies of 
Environmental Impact Assessment (EIA). These deficiencies were related to project 
management, specifically at the planning stage. The problems that were detected 
generated rework, increase over planned costs, extension of project delivery time, 
poor risk management, among others. 
In order to solve the above problem, the present thesis proposed the improvement 
of the management of EIA projects in the consulting firm Green S.A.C, using as study 
case the EIA for the La Cumbre Mining Project of the Peru Mining Company. The 
specific objectives were: to identify the deficiencies that were presented in the case 
study; to prepare a proposal for the improvement of the project management process 
for the consultant Green S.A.C; and evaluate the economic benefit of the 
improvement proposal. 
In order to achieve the objectives of the study, the historical information on the 
preparation of the EIAs was reviewed, a documentary analysis was carried out and 
the theoretical concepts of good practices that are promoted in the PMBOK of the 
Project Management Institute (PMI) were applied. The PMBOK was chosen because 
this guide is an international reference in project management and proposes good 
practices that would be easy to apply for the project in study. 
The first chapter presents the theoretical approach of the project, which included a 
description of the problem, the objectives, justification of the problem, the scope of 
the project and the feasibility of the project. The second chapter presented the 
theoretical framework, which included the background, the theoretical and 
conceptual framework, and the hypothesis. The third chapter presented the 
operational approach, which included the methodology of the research and the 
proposal for improvement. The fourth chapter explained the diagnosis of the current 
  
situation, which included the evaluation of the processes involved and the 
identification of improvement points. The proposed improvement was explained in 
Chapter 5, which includes the root cause analysis, the description of the 
improvement proposal, its implementation and its economic evaluation. Finally, the 
conclusions and recommendations were presented in Chapter 6. 
After carrying out the present investigation, it was concluded that in view of the above 
problem, it would be convenient to improve the management of EIA projects in the 
consultant Green SA, by implementing the project management practices included 
in the PMBOK due to that would obtain good results and its implementation would 
be possible and beneficial economically. 
  
